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Тема дослідження є досить актуальною в наш час. Це зумовлено дією двох 
основних груп факторів. Перша з них пов'язана із важливістю застосування теорії і 
практики прогнозування світових економічних криз. На даний час переважна більшість 
держав та ряд впливових міжнародних організацій змушені звернутися до тематики 
прогнозування криз з метою забезпечення національної та міжнародної валютно-
фінансової стабільності. Друга група факторів пов’язана із впровадженням нових та 
вдосконалення старих методів та моделей дослідження економічних криз, що дасть 
змогу більш точно визначати виникнення, розгортання, тривалість, ритмічність, 
поширення регіональних та глобальних економічних криз та їх наслідки. 
Основою для осмислення теоретичних аспектів обраної теми стали дослідження, 
що торкаються проблематики економічних криз. Роботи М. Туган-Барановського, 
К. Маркса, М. Кондрат'єва, Є. Слуцького, В.Мітчела, Р. Фріша, Дж. Кейнса, Дж. Хікса, 
П.Кругмана, А.Сбраціа, Д.Періколі, М. Барклі та інших присвячені розкриттю сутності 
кризових процесів в економіці. У багатьох випадках їх висновки можна адаптувати до 
сучасної економічної системи. На жаль жодна робота не подає обґрунтованої 
комплексного вивчення методів і моделей дослідження кризових процесів, яка б 
відповідала вимогам сучасної економічної обстановки в світі та Україні зокрема.  
Однією із основних особливостей економічних криз - це їх циклічність. 
Економічні процеси в дійсності далеко не завжди являють собою рівномірний, 
поступальний рух економічного зростання. Наприклад у виробництві роки швидкого 
підйому підприємства змінюються на періоди уповільненого руху, економічного спаду 
(кризи) та застою. Коливання в економіці, що регулярно повторюються протягом 
певного періоду часу означають циклічний характер їхнього розвитку. Тривалість 
циклу визначають від однієї кризи до наступної або від одного піку підйому до 
наступного. 
Дж. Кейнс та Е. Хансен пояснювали кризи недостатньою схильністю людей до 
споживання. На їх думку, доходи населення зростають швидше, ніж обсяги 
споживання. Вихід з кризи, відповідно до цієї позиції, полягає у стимулюванні 
сукупного споживання. Монетаристи на чолі з М. Фрідменом причини криз вбачають у 
недоліках кредитно-грошової політики. 
Науковий підхід до кризових явищ, особливостей характеристик цих явищ був 
закладений в роботі [1]. Туган-Барановський в своїй роботі виявив, що глобальні кризи 
мають періодичний характер. На жаль в цій роботі та працях інших науковців поза 
увагою залишається стохастичні особливості ритмічності. Ця тема є надзвичайно 
актуальною і потребує всестороннього дослідження. 
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